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Ève Feuillebois-Piérunek
1 Il  est  impossible  de  donner  une  vue  d’ensemble  de  cette  somme  consacrée  aux
mouvements  qalandars  et  composé  d’articles  inédits  ou  déjà  publiés  par  l’éminent
spécialiste  des  mouvements  mystiques  de  l’Iran  islamique.  Celui-ci  s’est  appuyé  sur
l’examen de sources manuscrites essentiellement, patiemment glanées pendant 41 ans,
pour satisfaire aux exigences d’une recherche conseillée par Forūzānfar.
2 Le procédé de classement des 67 articles, souvent courts et consacrés à des points de
détails, est plus que déroutant : nous avons là une mine d’informations jetées pêle-mêle
dans  laquelle  le  chercheur  intéressé  butinera  à  sa  guise.  On  y  trouvera  notamment
l’édition de quelques textes issus des milieux qalandars, très précieux mais peu ou pas
exploités par Šafī‘ī Kadkanī. L’A. semble avoir été pressé de publier les résultats épars de
ses recherches. On déplore qu’il n’ait pas pris le temps de les synthétiser et de rédiger une
véritable monographie sur ce domaine qu’il connaît bien. On s’étonnera également de ne
pas trouver mention dans la bibliographie des travaux de Karamustafâ ou De Bruijn.
3 Sont  abordés :  le  sens  du  mot  qalandar,  les  origines  iraniennes  du  mouvement,  les
coutumes et rites spécifiques, la diversité des mouvances, les rapports avec le pouvoir et
les  représentants  de la  šarī‘a,  la  parenté avec la  Malāmatiyya,  les  liens avec d’autres
mouvements  sociaux  et/ou  religieux  à  tendance  protestataire  ou  antinomique
(mazdakisme, javānmardī, futuwwat, ḫurramiyya, Qarmates, horufisme), la poésie de type
qalandar (Sanā’ī, ‘Aṭṭār, Ḥāfeẓ), le vocabulaire spécifique.
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